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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА
чт
Д. П. Данилаев, Ю. Е. Польский
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Рассмотрены возможности и принципы построения адаптивной системы управления процессом подготов­
ки высококвалифицированных технических специалистов. Отмечено, что структурирование подготовки позво­
ляет разделить функции системы управления на этапах обучения и рассматривать частные модели адаптивного 
управления образовательным процессом. Предложены методы и виды управляющих воздействий на выделен­
ных этапах обучения.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  адаптивная система управления; система управления подготовкой; методы управ­
ления подготовкой; подготовка технических специалистов; блочно-модульная система.
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Adaptive system for managing training of technical specialists
The training process of the highly skilled technical specialist adaptive control system possibilities and principles 
are considered in this article. It is noted tha t training structuring allows for separating management functions at 
different stages of training and also for considering individual models of educational process adaptive management. 
The rational methods and control actions types are offered on the selected training stages.
K e y w o r d s :  the adaptive control system; the specialist training management system; the specialist training 
management methods; the technical specialists training; block-modular system.
/ O 'реди тенденций обновления современного
рынка труда можно отметить:
1. Развитие интеллектуальных отраслей про­
мышленности и создание в ближайшие десять 
лет 25 млн новых высокотехнологичных рабо­
чих мест для людей с высоким уровнем образо­
вания, в том числе не менее половины рабочих 
мест — в малом бизнесе [11].
2. Естественный процесс замещения уходя­
щих высококвалифицированных технических 
специалистов новым поколением сопряжен с де­
мографическим спадом, появлением новых сфер 
деятельности и возможностью выбора выпуск­
никами образовательных учреждений места ра­
боты, в том числе не соответствующим получен­
ной специальности. В этих условиях потенциал 
ротации кадров, перехода инженеров на высо-
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котехнологичные рабочие места оказывается 
ограниченным, этот резерв в ближайшее время 
будет исчерпан.
3. Развитие технологий, усложнение техни­
ческих систем и производств приводят к росту 
качественных требований, предъявляемых к вы­
пускникам вузов. Привлечение выпускников 
«как есть» определяет длительный срок адапта­
ции на рабочем месте, необходимость подготовки 
к конкретной профессиональной деятельности и, 
следовательно, необходимость дополнительных 
финансовых вложений в работника. Такой под­
ход ставит на одну ступень выпускника учрежде­
ния СПО с хорошей подготовкой и выпускника 
технического или любого другого вуза.
В связи с отмеченными тенденциями обес­
печение эффективности ВПО возможно либо
путем перехода к корпоративным вузам, ориен­
тированным на решение профильных для пред­
приятия (объединения работодателей) задач, 
либо путем интеграции и консолидации суще­
ствующей сети государственных вузов с целью 
оптимизации расходов федерального бюджета и 
повышения уровня подготовки специалистов. 
Организация индивидуальной подготовки вы­
сококвалифицированных технических специа­
листов и создание системы совместного (вуз — 
работодатель) управления представляет собой 
компромиссный вариант развития, позволяю­
щий сохранить исторически сложивш ую ся, 
сильную академическую высшую школу. Це­
лью данной работы является представление под­
хода к организации и совместному управлению 
процессом подготовки высококвалифицирован­
ных технических специалистов и определение 
наиболее адекватных методов управления.
Результаты подготовки высококвалифици­
рованных технических специалистов в системе 
ВПО, как и сам процесс подготовки, с учетом 
обобщенных требований ФГОС, должны удов­
летворять качественные и количественные по­
требности работодателей, а также интересы сту­
дентов [5]. При этом работодатели определя­
ют реальны е кадровы е потребности ры нка 
труда, сферы, специфику и приоритеты буду­
щей профессиональной деятельности выпуск­
ников, прогнозируют перспективные кадровые 
потребности. Однако, учитывая высокие темпы 
обновления производственного сектора эконо­
мики, прогнозирование реальных потребностей 
на относительно длительный период, сопоста­
вимый с нормативным сроком обучения студен­
тов, оказывается затруднительным. Студенты 
предпочитают выбирать индивидуальные обра­
зовательные траектории для последующего ка­
рьерного роста и профессионального развития 
после окончания обучения. Процесс обучения 
студентов способствует «формированию у обу­
чаемых собственных алгоритмов действий по ак­
туализации уже освоенного комплекса компо­
нент конкретной компетенции» [9]. Расстановка 
приоритетов студентов в выборе профилей под­
готовки и образовательных траекторий выступа­
ет как своеобразная самоорганизация, выделение 
параметров порядка [7]. Вуз обеспечивает мате­
риальные и интеллектуальные потребности для 
организации подготовки. При организационном 
построении структур учебного процесса и его 
управлении вуз должен обеспечить удовлетво­
рение требований государства, потребностей сту­
дентов и работодателей.
Перечисленные выше процессы и требова­
ния к выпускникам достаточно быстро изменя­
ются во времени. При этом система управления 
учебным процессом должна адаптироваться к из­
меняющимся потребностям. Задачу адаптивно­
го управления можно определить как поиск 
требуемой стратегии управления процессом 
подготовки каждого студента с учетом разнооб­
разия требований каждой заинтересованной сто­
роны и темпов их обновления.
Существующие системы управления обра­
зовательным процессом преимущественно осно­
ваны на реализации процессного подхода или 
метода обратной связи, предусматривающего 
коррекцию учебного процесса по результирую­
щему качеству подготовки специалистов, либо 
на их сочетании. При этом в большинстве работ 
не рассматриваются такие аспекты, как инерци­
онность самой системы управления, необходи­
мость времени на сбор, формализацию качествен­
ных потребностей работодателей и принятие уп­
равляю щ их реш ений. В качестве клю чевы х 
элементов системы управления выделяются: по­
этапность, сопряжение интересов субъектов, воз­
можность информационного взаимодействия 
между разнородными функциональными под­
системами и модулями, переход от управления 
образовательными учреждениями к управлению 
образовательными программами [1-2, 8, 10].
Проектирование адаптивной системы управ­
ления должно опираться на модели, которые 
описывают учебный процесс, и определяться его 
организацией. Поскольку построение общей 
модели, адекватно отражающей все аспекты со­
временного образовательного процесса — от на­
чала до выпуска и взаимодействия субъектов 
системы ВПО, крайне затруднительно, если во­
обще возможно, то целесообразно построение си­
стемы моделей для отдельных этапов. Для этого 
необходимо разбиение образовательного процес­
са на отдельные, достаточно локализованные 
этапы, позволяющие построить адекватные мо­
дели. Выделение этапов обучения соответствует 
сложной структуре процесса формирования 
компетенций [9]. Сравнительный анализ суще­
ствующих систем организации учебного процес­
са ВПО показывает, что приведенные условия 
могут быть удовлетворены при применении 
блочно-модульной системы [4]. Блочно-модуль­
ная система предполагает разбиение учебного 
процесса на ориентированные этапы (общена­
учная, общ епроф ессиональная, проф ильная 
подготовка бакалавров и специализированная 
м агистратура), соответствую щ ие структуре
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ФГОС [6]. При этом каждый этап является за­
конченным и подразумевает итоговый интеграль­
ный контроль его выполнения.
В рамках данной работы рассмотрим воз­
можности построения адаптивной системы уп­
равления на основе блочно-модульной системы 
организации учебного процесса. Исходя из цели 
создания адаптивной системы управления, не­
обходимо учитывать число степеней свободы на 
каждом этапе образовательного процесса, кото­
рое определяется не только разнообразием ин­
тересов студентов, но и ограничениями по чис­
лу направлений и профилей подготовки, суще­
ственно изменяющимися на различных этапах 
обучения.
Первый этап блочно-модульной системы 
предусматривает формирование фундаменталь­
ных основ профессиональной подготовки, оцен­
ку способностей и склонностей каждого обуча­
емого и соответствующую корректировку це­
левых функций. Для этого при организации 
учебного процесса формирую тся потоки из 
близких направлений подготовки и связанные 
с ними профили. Одной из важных задач этого 
этапа яв л я е тс я  такж е адаптация студента 
к вузовской системе подготовки, формирова­
ние самостоятельности обучаемых и их ответ­
ственности за свою судьбу.
Первый этап обучения характеризуется наи­
большей неопределенностью интересов сторон 
и, следовательно, наибольшим числом степеней 
свободы. В этом случае выбор и построение си­
стемы управления в виде классической схемы 
с обратной связью, отслеживающей качествен­
ный уровень профессиональной подготовки каж­
дого обучаемого и его соответствие промежуточ­
ным целям, оказывается малоэффективным и 
нецелесообразным. Поэтому для управления под­
готовкой на первом этапе блочно-модульной си­
стемы рационально применение метода инерци- 
альных воздействий [6]. При этом в качестве 
управляющих инерциальных воздействий воз­
можно использование контрольных этапов и 
мероприятий балльно-рейтинговой системы. 
При их организации и реализации принципи­
ально важен выбор частоты периодического воз­
действия. На начальном этапе обучения в вузе 
студенты впервые встречаются с необходимос­
тью освоения большого объема информации 
в сжатые сроки. В этом случае целесообразны 
относительно короткие периоды повторения уп­
равляющих воздействий. По мере адаптации 
студентов к системе подготовки и формирова­
ния навыков самостоятельной работы период
воздействия может увеличиваться. Таким обра­
зом, для организации контроля и управления 
подготовкой целесообразен прогрессивно возра­
стающий период проведения мероприятий бал­
льно-рейтинговой системы. Контрольное тести­
рование в конце первого этапа дает дополнитель­
ную  и н ф о р м ац и ю  о к а ч ес тв е  п о д го то в к и  
студентов по выделенным учебным курсам, мо­
дулям и позволяет произвести соответствующую 
группировку и перегруппировку студентов по 
направлениям и профилям.
Информация об уровне подготовки студен­
тов на первом этапе и результаты итогового кон­
трольного тестирования позволяют далее исполь­
зовать классическую систему управления с об­
ратной связью [10]. Она обеспечивает коррекцию 
освоенных на первом этапе разделов образова­
тельных программ и планирование дальнейших 
индивидуальных образовательных траекторий 
с более эффективным использованием аудитор­
ного времени на втором и последующих этапах 
обучения [6]. Таким образом, выделение пер­
вого этапа организации подготовки высококва­
лифицированны х технических специалистов 
обеспечивает адаптацию системы управления 
к разнообразной динамике поведения, индиви­
дуальным особенностям и интересам каждого 
субъекта, создает условия для принятия объек­
тивных управляющих решений в дальнейшем.
Применение классической системы управ­
ления с обратной связью на втором этапе подго­
товки позволяет отслеживать качественный уро­
вень подготовки каждого студента. Учет интере­
сов и проявленных способностей студентов дает 
возможность осуществить их группировку и пе­
регруппировку. При этом число степеней сво­
боды в системе существенно сокращается.
После завершения второго этапа по резуль­
татам тестирования предусматривается разделе­
ние существующих учебных групп на три ос­
новные группы: первая — студенты, которые 
будут отчислены, вторая — студенты специали­
зированного бакалавриата, с профилями подго­
товки, определенными работодателями; и тре­
тья — студенты, планирующие продолжение 
обучения в магистратуре. Для этого при орга­
низации системы управления после заверше­
ния второго этапа необходимо также предус­
матривать группировку и перегруппировку сту­
дентов. По результатам второго этапа и при более 
глубоком понимании интересов и склонностей 
студентов появляется возможность включить 
в информационно-образовательную часть подго­
товки требования предприятий-работодателей.
В связи с этим на основании итогов обучения 
на первом и втором этапах и контрольного тес­
тирования по завершении третьего курса орга­
низуется распределение студентов по образова­
тельным траекториям подготовки бакалавров: 
с прикладными профилями, адаптированными 
к требованиям конкретных работодателей, или 
с академическими проф илям и и возможным 
продолжением обучения в магистратуре. Таким 
образом, выделение второго этапа позволяет адап­
тировать систему управления к разнообразию 
интересов субъектов ВПО, способностям и уров­
ню подготовки каждого студента.
Для каждой выделенной на третьем этапе 
группы студентов формируются соответствую­
щие модели и методы управления. Для студен­
тов, перешедших на контрактную основу подго­
товки, применяется метод регламентированно­
го взаи м од ей стви я : все взаи м оотн ош ен и я  
студентов, работодателей и вузов определяются 
рамками совместных соглашений и договоров 
[6]. На данном этапе конкретизируется сфера, 
место, специфика будущей профессиональной 
деятельности студента, формируется соответ­
ствующий профиль подготовки, предусматри­
ваются механизмы адаптации на будущем ра­
бочем месте. Для обеспечения более тесного 
взаим одействия с работодателям и в рамках 
блочно-модульной системы организации учеб­
ного процесса предусматривается заключение 
двухсторонних договоров «студент — работода­
тель» и «вуз — работодатель» [Там же]. Пере­
нос срока заключения договоров на начало тре­
тьего этапа подготовки, т. е. на более поздний 
срок по сравнению с целевым приемом, обеспе­
чивает сокращение времени адаптации системы 
ВПО к интересам и требованиям предприятий- 
работодателей. В этом случае возможна более 
четкая формализация содержания подготовки 
с учетом интересов сторон. По окончании тре­
тьего этапа часть студентов, не определившихся 
с будущим работодателем, выпускается на ры­
нок труда с целью дальнейшего профессиональ­
ного определения и трудоустройства на вакант­
ные должности. Бакалавры со специализирован­
ной подготовкой в соответствии с заключенными 
ранее договорами направляются на конкретные 
рабочие места работодателей. Остальные студен­
ты в порядке, определяемом государством, за­
числяются в магистратуру. Таким образом, вы­
деление третьего этапа подготовки позволяет раз­
делить организацию обучения различных групп 
студентов и границы применения различных 
методов управления подготовкой этих групп.
На четвертом этапе подготовки по направ­
лениям магистратуры эффективными механиз­
мами обучения являются проектный подход и 
образование через науку. В связи с этим в рам­
ках тесного взаимодействия с работодателями 
предусматривается создание совместных малых 
научных групп. Формирование научных групп 
как временных трудовых коллективов, с при­
влечением преподавателей и студентов, закреп­
ленных за конкретным работодателем, позволя­
ет объединить, прежде всего, интеллектуальные, 
а также материальные ресурсы вуза и работода­
теля для решения конкретных проблем реаль­
ного производства. Создаются условия сближе­
ния академической среды профессионального об­
разования и производства для интеграции 
в образовательной и прикладной научно-произ­
водственной деятельности. Таким образом, вы­
деление четвертого этапа позволяет не только 
адаптировать систему управления к различным 
направлениям взаимодействия вузов, студентов 
и работодателей, но и эффективно решать науч­
но-технические проблемы предприятий [6]. Это 
особенно важно для предприятий среднего и 
малого бизнеса.
Блочно-модульная и подобные ей системы 
организации учебного процесса и адаптивного 
управления подготовкой высококвалифициро­
ванных технических специалистов обеспечива­
ют закрепление студентов за работодателем, 
подготовку с учетом промежуточных результа­
тов обучения, привлеченных ресурсов, потреб­
ностей и потенциала промышленных предприя­
тий, возможностей вуза. Непрерывный конкурс­
ный отбор студентов, реализуемый в процессе 
подготовки, обеспечивает обучение работе в кон­
курентной среде. При этом увеличиваются мо­
тивация и конкурентоспособность специалиста 
при трудоустройстве. Система позволяет создать 
в вузе условия для рационального внешнего и 
внутреннего распределения ответственности за 
образовательный процесс, в том числе экономи­
ческой ответственности [5]. Применение систе­
мы организации и управления учебным процес­
сом обеспечивает оперативность подготовки кад­
ров, экономическую эффективность вложений 
работодателей в образование, вариативность и 
мобильность, эффективность взаимодействия 
с представителями работодателей, социальную 
защищенность и профессиональную адаптацию 
студента, качество подготовки специалистов и 
т. д. Отличием системы является также реали­
зация непрерывного контроля качества подго­
товки высококвалифицированных технических
Д. П. Данилаев, Ю. Е. Польский. Подготовка технических специалистов
специалистов, что позволяет реально оценивать 
эффективность работы вузов и готовить выпуск­
ников, удовлетворяющих потребностям промыш­
ленного сектора рынка труда.
Внедрение системы не требует изменения 
законодательства, Федеральных государственных 
образовательных стандартов, нормативных ос­
нов организации учебного процесса и пр. Одно­
временное применение блочно-модульной сис­
темы и связанной с ней адаптивной системы 
управления не в одном, а в ряде близких вузов 
обеспечивает мобильность подготовки высоко­
квалифицированных технических специалистов 
в группе близких направлений и специальнос­
тей. Под этим подразумевается, что после конт­
рольного тестирования по итогам этапов подго­
товки возможен переход студентов из одного вуза 
в другой с учетом реализуемых в них профилей 
подготовки. В то же время увеличивается мо­
бильность профессорско-преподавательского со­
става вузов, а также количество приглашенных 
представителей промышленности и зарубежных 
специалистов для организации учебного процес­
са, включая изучение инновационных учебных 
модулей и авторских курсов. Структурирова­
ние подготовки, предусмотренное блочно-мо­
дульной системой, создает предпосылки для 
реализации методов и форм дистанционного 
образования, оперативного пересмотра и коррек­
ции содержания подготовки с учетом обновле­
ния технических систем и технологий. Кроме 
того, создаются условия организации профес­
сиональной подготовки высококвалифицирован­
ных технических специалистов по новейшим 
технологиям, с применением современных ме­
тодологий обучения: проектного метода, дуаль­
ного подхода, программ двойных дипломов и т. д.
Опыт организации подготовки высококва­
лифицированны х технических специалистов 
с использованием адаптивной системы управле­
ния позволяет выделить некоторые значимые 
практические результаты. Метод инерциальных 
воздействий на первом этапе подготовки позво­
лил сократить «отсев» неуспевающих студен­
тов примерно на 10 %. На втором этапе описан­
ные подходы позволили повысить качество под­
готовки, что подтверж дается увеличением  
среднего балла в традиционной шкале оценок 
на 0,3, а в стобалльной шкале балльно-рейтин­
говой системы — на 7 -9  баллов. Благодаря орга­
низации профильной подготовки бакалавров по 
договорам на третьем этапе с целью адаптации 
будущих специалистов к требованиям конкрет­
ных работодателей, последние смогли преодо­
леть барьер непонимания новой двухуровневой 
системы ВПО. Относительно короткий срок под­
готовки магистров на четвертом этапе обеспе­
чил высокий интерес к представленной форме 
взаимодействия со стороны среднего и малого 
бизнеса и дал толчок развитию практико-ори- 
ентированных профилей. Экономия учебного 
времени за счет контроля качества подготовки 
и управления индивидуальными образователь­
ными траекториями позволила поднять освое­
ние иностранного языка (независимо от уровня 
начальной подготовки) до уровня, достаточного 
для защиты на нем дипломного проекта [3]. Си­
стема способствовала привлечению средств ра­
ботодателей к обеспечению учебного процесса по 
выделенным профилям и образовательным тра­
екториям и развитию механизмов распределе­
ния и юридического закрепления ответственно­
сти сторон. Представленная организация учеб­
ного процесса с адаптивной системой управления 
содействовала созданию групп преподавателей, 
студентов и специалистов предприятий, работа­
ющих над решением проблем и задач реального 
производства.
Выводы
1. В целях удовлетворения многообразных 
и быстро изменяю щ ихся интересов каждого 
субъекта ВПО современная система обучения 
высококвалифицированных технических специ­
алистов должна предусматривать адаптивную 
систему совместного управления образователь­
ным процессом, компенсирующую неопределен­
ность целей в заданном функциональном про­
странстве.
2. Выделение этапов подготовки с рубеж­
ным контрольным тестированием студентов по­
зволяет создать частные модели процесса под­
готовки, адекватно отражающие все аспекты 
взаимодействия субъектов. Структурирование 
подготовки специалистов и, соответственно, вза­
имодействия субъектов ВПО позволяет четко 
разделить функции системы управления на каж­
дом этапе и выбрать рациональные методы уп­
равления. При этом обеспечивается учет задач 
каждого субъекта при совместном управлении 
процессом обучения на каждом этапе.
3. Показано, что на первом этапе подготов­
ки, учитывая разнообразную динамику поведе­
ния, индивидуальные особенности и интересы 
субъектов (и студентов, и работодателей), раци­
онально применять метод инерциальных воздей­
ствий. Это позволяет на втором этапе перейти
к классической системе управления с обратной 
связью, которая предусматривает группировку 
и перегруппировку студентов. Выделение на 
третьем этапе траекторий подготовки бакалав­
ров с прикладными или академическими про­
филями позволяет применить метод регламен­
тированного взаимодействия. Причем на четвер­
том этапе адаптивная система управления 
предусматривает развитие этого метода.
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